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Elyvera Eveline. D0114042. Akuntabilitas Program Penanggulangan HIV 
dan AIDS di Kota Surakarta. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi 
Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta. 2018. 
 
Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban atas kegiatan 
pelaksanaan misi organisasi maupun pemerintahan dalam mencapai tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
Akuntabilitas yang digunakan pada program penanggulangan HIV dan AIDS di 
Kota Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan di Komisi Penanggulangan AIDS Surakarta, dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, 
hasil observasi dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, teknik 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, dokumentasi dan 
observasi. Pengambilan sampel secara purposive dan snowball. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan analisis 
interaktif yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. 
Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa 
akuntabilitas tercermin melalui empat indikator yaitu kepekaan, keterbukaan, 
optimalisasi sumber daya, serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa indikator kepekaan dapat dikatakan baik dilihat 
dari telah adanya fasilitas konsultasi, pertemuan dan kebebasan berbicara, namun 
dalam partisipasi publik dirasakan masih kurang adanya keterlibatan masyarakat. 
Sedangkan, Indikator keterbukaan sudah cukup baik dalam ketersediaan undang-
undang kebebasan informasi dan audiensi publik namun masih dirasakan kurang 
dalam penyediaan layanan informasi publik dan keterbukaan laporan tahunan. 
Indikator optimaliasi sumber daya juga telah memanfaatkan anggaran, prosedur 
keuangan, dan sistem perencanaan dengan baik, namun masih adanya hambatan 
mengenai sumber daya yang tersedia dirasa masih kurang. Sedangkan, Indikator 
upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi cukup baik dengan melakukan 
penetapan standar, panduan program dan juga pengembangan sistem informasi, 
namun masih ada hambatan mengenai umpan balik dari publik yang dirasakan 
masih kurang untuk ikut terlibat dalam upaya tersebut.  
Rekomendasi yang diharapkan adalah pembuatan layanan informasi media 
internet yang digunakan untuk menyebarluaskan pelaporan informasi mengenai 
HIV dan AIDS, kemudian juga pelaksanaan penguatan masyarakat guna 
menumbuhkan partisipasi masyarakat.  









Elyvera Eveline. D0114042. Accountability of HIV and AIDS Prevention 
Program in Surakarta City. Minor Thesis. Study Program of Public 
Administration. Social and Political Sciences Faculty. Sebelas Maret 
University. Surakarta. 2018 
 
Accountability is the accountability of carrying out the mission of 
organization and government in achieving the goals and targets that have been set. 
This research aims to analyze the accountability of HIV/AIDS prevention 
program in Surakarta. The research was held at the AIDS Commission using the 
qualitative descriptive method. The method that used for collecting data was in-
dept interviews, documentation, and observation. The sampling method that used 
was purposive sampling and snowball sampling. The data validity used is 
triangulation technique and the data analysis used is interactive analysis.  
The results showed that indicators of responsiveness have been seen from 
the existence of good facility meeting, consultation, and freedom of speech, but in 
public participation still perceived lack of community involvement. Meanwhile, 
indicators of openness already quite well in the availability of the freedom 
information act and a public audience but still felt lacking in the services of public 
information and the openness the annual report. Indicator of optimalization 
resources has also been utilizing budget, financial procedures, and systems with 
good planning, but still the existence of barriers regarding resources available 
where it is still lacking. Meanwhile, indicators of effectiveness and efficiency 
improvement efforts good enough by doing the standard assignment, program 
guide and also the development of information systems, but there are still 
obstacles regarding the feedback from the public that felt still less to get involved 
in the effort. 
This research recommendation is providing the online media service to 
disseminate the information about HIV/AIDS, also the implementation of 
community strengthening to increase the community participation.  
Keywords: Accountability, Prevention, HIV/AIDS 
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